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AL PLANTEAR UNA BIBLIOGRAFÍA SOBRE LOS SISTEMAS EDUCATIVOS, nadamenos que de todo un continente tan amplio y diverso como África, en elantes y después de sus procesos de independencia y descolonización, hemos
propuesto un ejercicio de humildad intelectual para nuestra tarea. Y ello por varias
razones.
En primer lugar, por la «carencia» de historia educativa, y mucho más pedagó-
gica, de un amplísimo territorio que ha venido funcionando al margen de los
esquemas políticos y territoriales al uso de los europeos. Aplicando un esquema
rígido, si nos referimos de forma estricta a los sistemas educativos de África, poco
podemos explicar más allá de mediados del siglo XIX. Otra cuestión diferente sería
hablar de procesos educativos tribales, culturas orales, y otras tradiciones no some-
tidas al esquema de los Estados-nación impuestos por las potencias europeas colo-
niales desde el siglo XIX, hasta los procesos de independencia generalizada que se
producen en los años sesenta del siglo XX.
En segundo lugar, nada más lejos de tomar el continente africano como un todo,
dada su diversidad de razas, etnias y culturas, por no hablar de centenares de tri-
bus y expresiones lingüísticas diferentes. Muy poco tienen que ver los pueblos de
la costa mediterránea con los del golfo de Guinea, los de África Oriental, los del
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Sáhara o el África Meridional. Las tradiciones culturales y educativas que secular-
mente han cultivado son muy diferentes, pero también se han acentuado con la
intervención y presencia de modelos coloniales, religiosos, culturales y políticos
diferentes entre sí, que en muchos territorios africanos se han ido solapando a
medida que cambian las circunstancias y condiciones políticas de Europa, y el
consiguiente reparto de los territorios de África.
En tercer lugar, ni en el tiempo ni en el espacio el protagonismo de las poten-
cias coloniales dominantes ha resultado lineal y continuado, por lo que la organi-
zación de los servicios de educación, con carácter público y generalizado, ha
alcanzado también diferentes ritmos y éxitos, según los nacientes países. Además,
la presencia inicial, muy notoria e influyente, de grupos y congregaciones religio-
sas de religión protestante y católica ha incidido de forma muy variada, en fun-
ción de las resistencias encontradas por parte de otros modelos y conductas
religiosas, como sucede con el caso de las sociedades de influencia musulmana.
Por otra parte, la complejidad de los repartos sucesivos por parte de las poten-
cias coloniales ha dejado vestigios no menos complejos de tradiciones organizati-
vas, de lenguajes oficiales, de modelos culturales, que a veces han anulado, y otras
han descuidado, las propias de los pueblos, etnias y tribus originarias del conti-
nente africano.
Es cierto que hemos adoptado en esta ocasión un criterio muy flexible desde
el punto de vista cronológico, puesto que los procesos de independencia frente a
la potencia extranjera ocupante (no de descolonización, que es un concepto más
profundo y complejo) no resultan finalmente sincrónicos. Nos movemos por ello
en el antes y después de los años sesenta del siglo XX, que vienen a coincidir con
el inicio y posterior consolidación de los nacientes sistemas educativos propios de
las naciones africanas que alcanzan la independencia, pero casi siempre mante-
niendo una dependencia neocolonial respecto a su potencia dominante en los pla-
nos económico, cultural, de lengua oficial cohesionante entre la multitud de las
diferentes etnias, religioso o político.
Como consecuencia de todos los factores mencionados en los procesos de inde-
pendencia y puesta en marcha de sus respectivos sistemas educativos, sólo pode-
mos hablar en África de diversidad, y apenas de algo realmente unitario, y mucho
menos homogéneo. Entre otras razones añadidas, porque los ritmos de avance y
retroceso político, educativo y científico de cada una de las nuevas y jóvenes
naciones ha resultado ser casi siempre fruto de rupturas, choques, vacilaciones y
escasas continuidades. Y ello a pesar de que en algunos casos sólo hay que hablar
de pervivencia prolongada de modelos dictatoriales, populistas, tribales y persona-
listas entre varios de estos nuevos países africanos.
Si hay algo que caracteriza al conjunto de África viene a ser la inestabilidad
de sus sistemas de gobierno, escasa raigambre de los sistemas democráticos,
dependencia y explotación de recursos por el neocapitalismo de los antiguos paí-
ses colonizadores (o la incorporación de otros nuevos como China y Estados
Unidos), pobreza real y masiva, hambrunas en ciertos periodos, y ello se traduce
en una dependencia de los modelos de organización educativa y de los sistemas
tan rudimentarios aún de producción y difusión de la ciencia, en este caso del
ámbito pedagógico.
Por ello hablamos de complejidad a la hora de ofrecer una selección bibliográfi-
ca, elaborada por el efecto del realismo de los modelos semiimperiales dominantes
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aun en base a la fuerte influencia del mundo británico, francés, portugués, y en
menor medida belga, italiano y español, y en una distancia aun mayor en el tiempo
por parte del alemán y holandés.
Ante todo habría que hablar de los silencios de la historia de la educación de
los pueblos de África, siguiendo pautas explicativas de l’École des Annales. Es
decir, las ausencias aquí suelen expresar tanto o más que los escasos trabajos que
se han elaborado y publicado sobre la educación en la mayoría de los países de
África. Tal vez porque muchos de ellos todavía tienen pendientes de resolver nece-
sidades perentorias de millones de sus habitantes, como es mitigar o resolver el
hambre, la enfermedad y la simple escolarización elemental.
Con todas estas precauciones y limitaciones, ofrecemos unas propuestas biblio-
gráficas sobre la historia de la educación contemporánea de África, que resultan
parciales y provisionales, pero son parte importante de lo que hay. Para ello hemos
recurrido a las fuentes de información propias de este tipo de tareas, como son las
revistas especializadas y las obras y autores más representativos. Nos daríamos
por muy satisfechos si esta selección bibliográfica finalmente resulta provechosa
para suscitar nuevas vocaciones investigadoras africanistas, y por ello previamente
haya facilitado las tareas oscuras de la investigación en historia de la educación,
no siempre fáciles de resolver.
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